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Vedat  Ali  TOK 
tarafından  “Eskimeyen  Türk 
Edebiyatı  ￜzerine  Mülakatlar” 
baĢlığı  altında  2007  yılında 
yayınlanan kitap, Klasik Türk Ģiiri 
üzerine  uzman  araĢtırmacılarla 
yapılan  mülakatları  içeren  bir 
çalıĢmadır. Kitap, Ģu baĢlıklardan 
oluĢmaktadır: 
 
* Hanife Dilek Batislam 
ile  Klasik  Edebiyatımız          
ￜzerine Bir Hasbıhal 
*Rıdvan  Canım’la 
GeçmiĢ ve Gelecek ￜzerine… 
* ￖmür Ceylan’ın Aynasında ￖnce AĢk Vardı… 
* Muhammed Nur Doğan ile Fuzûlî’den ġeyh Galip’e… 
* Atabey Kılıç ile Edebiyat ￜzerine 
* M. Fatih Köksal ile Klasik Türk Edebiyatı Eğitimi ￜzerine  
* Günay Kut ile Yazmalar Arasında  
* Muhsin Macit Ġle Gelenekten Geleceğe 
* Mine Mengi ile Eski Türk Edebiyatı ￜzerine… 
* Nevzat ￖzkan ile Türk Dili ￜzerine Sohbet 
*Cihan  Okuyucu  ile  Eski  Edebiyatımız  ve  Yazmalar 
ￜzerine… 
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* Yekta Saraç ile Belagat ￜzerine… 
* Mustafa Tatçı ile Tasavvuf Edebiyatının Bilinmeyenleri 
ￜzerine 
* Emine Yeniterzi ile Divan Edebiyatı ve Na’t ￜzerine 
SunuĢ bölümünde yazar, mülakat yapılacak araĢtırmacının 
hangi  dalda  uzman  ise  o  alan  ile  ilgili  sorular  sormaya  özen 
gösterdiğini belirtmektedir. Mülakat baĢlıklarından da araĢtırmacı ile 
uzmanlık sahası arasındaki paralelliği görmek mümkündür. Mülakata 
geçilmeden  önce  hangi  araĢtırmacıyla  mülakat  yapılıyorsa  o 
araĢtırmacının özgeçmiĢine mülakatın baĢında yer verilmektedir.  
Kitap, “Hanife Dilek BATĠSLAM ile Klasik Edebiyatımız 
ￜzerine Bir Hasbıhal” adlı mülakatla baĢlamaktadır. Batislam, Divan 
edebiyatı  ile  Halk  edebiyatının  müĢtereklerine  değindikten  sonra 
Hasbıhaller üzerine geniĢ bilgilere yer verir. Divan ve halk Ģairlerinin 
birbirini etkilediğine iĢaret eden Batislam, Divan Ģiirindeki sevgili tipi 
üzerinde  bir  değerlendirmeye  de  mülakatta  yer  vermektedir.  Divan 
Ģairleri  ile  Alevi-BektaĢi  Ģairler  arasındaki  etkileĢimin  yanı  sıra 
edebiyatın sosyal hayatla olan iliĢkisi üzerine tespitleri de kitapta yer 
alan konular arasındadır. 
“Rıdvan  CANIM’la  GeçmiĢ  ve  Gelecek  ￜzerine”  adlı 
mülakatta Canım, Divan Ģiirinin anlatılmasında görevli bazı insanların 
bu iĢi gönülsüzce yapması nedeniyle bu kültürün genç nesillere yeteri 
kadar  anlatılamadığını  ifade  etmektedir.  Latifi  tezkiresi  üzerine 
doktora  çalıĢması  yapan  Canım,  Latifi’nin  değerlendirmeleriyle 
tezkiresinin  son  derece  orijinal  bir  eser  olduğunu  vurgulamaktadır. 
Latifi’nin  Kastamonulu  olmayan  bazı  Ģairleri  Kastamonulu  olarak 
gösterdiği  yönündeki  ithamlara  da  cevap  veren  Canım,  bu  iddiayı 
savunanların yeteri kadar araĢtırma yapmadan ÂĢık Çelebi ve Hasan 
Çelebi’nin görüĢlerini benimsediklerini belirtir. Akademik ilerlemenin 
yabancı  dile  bağlanmasını  da  eleĢtiren  Canım,  “Göz  Gazeli”  adını 
verdiği “gözlerin” redifli Ģiirini de bizlerle paylaĢır. 
“ￖmür  CEYLAN’ın  Aynasında  ￖnce  AĢk  Vardı…”  adlı 
mülakatta Ceylan, dil öğrenmek için Kuveyt’te kaldığı dönemle ilgili 
ilginç bilgiler aktarır. Ceylan’ın aktarmıĢ olduğu bilgilerden en çarpıcı 
olanı  ise  Arap  ülkesinde  Arapça  kursunda  okutulan  kitapların 
Ġngilizlerce hazırlanmasıdır. Bu kitapta Osmanlı ile alakalı olumsuz 
bilgilerin de yer aldığını ifade eden Ceylan, mülakatta Klasik edebiyat 
araĢtırıcısının sahip olması gereken özellikler ile “ￖnce AĢk Vardı” ve 
“Böyle Buyurdu Sûfî” adlı kitapları hakkındaki değerlendirmelere de 
yer vermektedir.    
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“Muhammed Nur DOĞAN ile Fuzûlî’den ġeyh Galip’e…” 
adlı  mülakatta  Doğan’ın  Erzurum’da  yetiĢmesi  sebebiyle  daima 
denize özlem duyduğunu ve bu nedenle de çocukken dalgıç olmak 
istediğini  öğrenmekteyiz.  Divan  Ģiirine  olan  sevgisini  ifade  eden 
Doğan,  Abdülkadir  Karahan  baĢkanlığındaki  Eski  Türk  Edebiyatı 
kürsüsüne  sekreter  olarak  atanması  sonrasında  bu  kürsüde  asistan 
olmayı  ve  akademik  alanda  ilerlemeyi  tercih  etmiĢtir.  Divan  Ģiiri 
üzerine  pek  çok  soruya  açıklık  getiren  Doğan,  tenkidin  doğru  bir 
Ģekilde  yapılması  gerektiğini  vurgulamakta,  doğru  ile  yanlıĢ  olanı 
idrak  etmemize  yardımcı  bir  araç  olduğunu  belirtmektedir.  ġeyh 
Galip’in “Hüsn ü AĢk” mesnevisini yeniden inceleyerek ilim âlemine 
kazandıran Doğan, mesneviyi inceleme süreci ve bu süreçte edinmiĢ 
olduğu  tespitlere  de  yer  vermektedir.  Ġskender  Pala’nın  yayınladığı 
“Fatih  Divanı”  isimli  çalıĢmanın  yanlıĢlarla  dolu  olduğunu,  bu 
çalıĢmanın  Fatih  Sultan  Mehmed  hakkında  yanlıĢ  kanaatlerin 
oluĢmasına sebebiyet verdiğine iĢaret ederek, bu kitabın basılmaması 
konusunda  gayretlerinin  olduğunu  fakat  basılmasının  önüne 
geçemediğini belirtir. Metin Ģerhi konusuna da değinen Doğan, metin 
Ģerhinde tek yönlü bir anlayıĢ yerine inter disipliner anlayıĢla tarih, 
sosyal antropoloji, sanat tarihi, sosyoloji v.b. gibi bilimlerin mutlaka 
göz  önüne  alınarak  metinlerin  incelenmesi  gerektiğini 
vurgulamaktadır.  “Fuzûlî’nin  Poetikası”  adlı  kitabıyla  bu  sahada 
önemli  bir  yeniliğe  kapı  aralayan  Doğan,  Yahya  Kemal  Beyatlı’ya 
ithaf  ettiği  “Eski  ġiirin  Rüzgârıyla”  isimli  Ģiirini  bizlerle 
paylaĢmaktadır. 
“Atabey KILIÇ ile Edebiyat ￜzerine” adlı mülakatta Kılıç, 
genel  olarak  üniversitelerimizin  sorunlarına  değinmektedir.  Kayseri 
ile  ilgili  bir  kitap  yazmak  istediğini  belirten  Kılıç,  Emir  Kalkan’ın 
“Kanatsız  KuĢlar  ġehri”  isimli  kitabında  Kayseri’nin  geçmiĢten 
günümüze  uzanan  panoramasıyla  baĢarılı  bir  çalıĢma 
gerçekleĢtirdiğini  belirtir.  Orhan  ġaik  Gökyay’ın  “Destursuz  Bağa 
Girenler” adlı çalıĢmasını da kısaca değerlendiren Kılıç, Gökyay’ın 
akademik  unvana  sahip  olmamasına  rağmen  akademisyenlerin 
korkulu  rüyası  olduğunu,  akademik  unvana  sahip  olmadığı  için 
eleĢtirmiĢ  olduğu  kiĢilerin  çeĢitli  platformlarda  Gökyay’dan  bu 
tenkitin acısını çıkarma gibi bir ihtimalinin olmamasının onu günümüz 
bilim adamlarından ayıran önemli hususları arasında yer aldığını ifade 
eder. 
“M.  Fatih  KￖKSAL  ile  Klasik  Türk  Edebiyatı  Eğitimi 
ￜzerine” adlı mülakatın diğer mülakatlara daha samimi bir ortamda 
yapıldığı izlenimi uyanmaktadır. ￜniversitelerin sorunlarına değinen 
Köksal,  akademik  kariyer  ve  kadroların  merkezi  sınav  sonrasında  
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atamaların  yapılmasını,  yetki  ile  sorumluluğun  birlikte  dengeli  bir 
Ģekilde  yürütülmesi  gerektiğini,  üniversite  ödeneklerinin  yerinde 
kullanılamamasını  ve  gençlerin  hak  arama  konusunda  yetersiz 
olduğunu belirtir. ￖmrünün büyük bir kısmının karakollar, hastaneler 
ve mahkemelerde geçirdiğini, mücadeleci bir kiĢiliğe sahip olduğunu 
belirten  Köksal,  mücadelenin  çok  önemli  bir  eylem  olduğunu 
vurgular.  Klasik  Ģiirimizle  yeni  Ģiiri  karĢılaĢtıran  Köksal,  güçlü 
Ģairlerin bu malzemeden yararlandığı ölçüde baĢarılı olduğunu ve bu 
sebeple Ģiirlerinin köklü bir temele dayandığını belirtir. Klasik Türk 
Ģiiri  derslerinde  öğrenci  merkezli  bir  eğitim-öğretim  sistemini 
derslerinde  uygulayacağını  belirterek,  katılımcıları  bölüm 
öğrencilerinden  oluĢan  ġeyh  Galip  konulu  panelde  öğrencilerin 
gayretlerine iĢaret etmektedir. 
“Günay KUT ile Yazmalar Arasında” adlı mülakatta Kut, 
Orhan ġaik Gökyay’ın kendisi üzerinde büyük etkiye sahip olduğunu, 
Ali Nihat Tarlan ve Fahir Ġz gibi hocalardan divan Ģiirini anlama ve 
araĢtırma  yeteneğini  geliĢtirdiğini  vurgulamaktadır.  Türkiye 
Yazmaları Toplu Kataloğu’nun (TￜYATOK) hazırlanmasında görev 
alan  Günay  Kut,  el  yazmalarımız  ve  katalog  çalıĢmaları  hakkında 
önemli  bilgilere  yer  vermektedir.  Katalog  çalıĢmalarının  tam 
anlamıyla  tamamlanamadığına  değinen  Kut,  Batılı  bir  Türkolog’un 
ifadesiyle  Türkiye’nin  bir  yazma  eser  ambarı  olduğunu  ama  bu 
ambarda ne olduğunun tam olarak bilinemediğine iĢaret etmektedir. 
Doçentlik jürilerinde çok titiz davrandığını, her hangi bir haksızlığa 
mahal vermemek için adayın bilimsel çalıĢmalarını çok iyi bir Ģekilde 
incelediğini vurgulamaktadır. Saha araĢtırmacılarına çok okumalarını, 
Arapça ve Farsça bilgisinin yanı sıra Osmanlı Türkçesine de hâkim 
olmalarını tavsiye etmektedir. 
“Muhsin MACĠT ile Gelenekten Geleceğe” adlı mülakatta 
Macit, Ģiirin toplum hayatındaki etkisi ile divan Ģiirinin sosyal hayatla 
münasebetine  iĢaret  etmektedir.  Macit’in  “Gelenekten  Geleceğe” 
isimli  çalıĢmasının  Türkiye  Yazarlar  Birliği  tarafından  ödüle  layık 
görüldüğü belirtilen makalede geleneğin büsbütün terk edilemeyeceği 
vurgulanır.  Mülakatının  sonunda  kardeĢine  ithaf  ettiği  “Uzun  Yol 
ġoförü” isimli Ģiire de yer vermektedir. 
“Mine  MENGĠ  ile  Eski  Türk  Edebiyatı  ￜzerine”  adlı 
mülakatta  Mengi’nin  “Eski  Türk  Edebiyatı  Tarihi”  isimli  kitabını 
niçin yazdığını ve kitabı yazarken karĢılaĢmıĢ olduğu güçlüklere yer 
vermektedir. Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu’nun teĢvikiyle aynı zamanda 
doçentlik tezi olan “Divan ġiirinde Hikemi Tarzın Büyük Temsilcisi 
Nâbî” üzerine bir araĢtırma hazırladığını, divan Ģiirinin ifade tarzı ile 
ilgili araĢtırmalar da yaptığını belirtmektedir.  
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“Cihan  OKUYUCU  ile  Eski  Edebiyatımız  ve  Yazmalar 
ￜzerine…” adlı mülakatta, Okuyucu’nun uzun yıllar Kayseri’de görev 
yapması  ve  burada  yaĢadıkları,  yurt  dıĢında  bulunduğu  yıllarda 
buralarda  yer  alan  yazma  eserlerin  durumu  ve  yapmıĢ  olduğu 
çalıĢmalara  değinmektedir.  Ġskender  Pala’nın  Divan  Ģiirinin 
sevdirilmesindeki  çabalarını  takdirle  karĢılayan  Okuyucu,  gençlerin 
Klasik  Türk  Ģiirine  olan  ilgisinin  her  geçen  gün  daha  da  arttığını 
belirtmektedir. 
“Nevzat  ￖZKAN  ile  Türk  Dili  ￜzerine  Sohbet”  adlı 
mülakatta üniversite gençliğinin genel durumu ve Türkçe’nin bugünkü 
meseleleri üzerine değerlendirmelere yer verilmektedir.  
“Yekta  SARAÇ  ile  Belâgat  ￜzerine…”  adlı  mülakatta, 
Divan Ģiirinin isimlendirilmesi problemi, belâgat, Kur’ân-ı Kerim ve 
belâgat  iliĢkisi,  belâgat  üzerine  yazılmıĢ  kaynakların  durumu,  lise 
kitaplarında  edebi  sanatların  ele  alınıĢ  Ģekilleri  üzerine 
değerlendirmeler  yer  almaktadır.  Eski  edebiyatın  farklı 
isimlendirilmesi  tartıĢmalarında  kendisinin  bu  edebiyat  için  “Klasik 
Türk  Edebiyatı”  ismini  tercih  ettiğini  belirtir.  Belâgat  üzerine 
değerlendirmelerde bulunan Saraç, bu saha üzerinde yazılmıĢ belâgat 
kitaplarını da irdelemektedir. MEB’in Lise Edebi Sanatlar adlı kitabını 
da kısaca değerlendiren Saraç, kitapta yer alan bazı terimlerin belâgat 
eserlerinde gördüğümüz isimlendirmeye aykırı olduğunu belirtir. 
“Mustafa TATÇI ile Tasavvuf Edebiyatının Bilinmeyenleri 
ￜzerine”  adlı  mülakatta  Tatçı,  akademik  yayınlarda  müĢterek  kitap 
hazırlama projelerini niçin tercih ettiğini, tasavvufi sembollerin Ģiirde 
iĢleniĢ Ģekilleri ve Yunus Emre Divanı’nın tenkitli metnini hazırlama 
süreci  hakkında  edindiği  bilgilere  yer  vermektedir.  Yunus  Emre 
Divanı’nı  hazırlarken  Orhan  ġaik  Gökyay’ın  görüĢlerinden  bizzat 
yaralanma fırsatı bulduğunu, yol gösterici bilgilerinden yararlandığını 
belirtir.  Yapıcı  tenkitlere  her  zaman  açık  olduğunu  belirten  Tatçı, 
Yunus Emre Divanı’nın ilk baskısında Mustafa ArgunĢah’ın tenkitinin 
kendisi açısında yararlı bir çalıĢma olduğunu, ArgunĢah’ın yapıcı ve 
haklı  tenkitleri  ıĢığında  bazı  düzeltmelere  gittiğini  belirtmektedir. 
Tatçı  aynı  zamanda  akademik  ilerlemelerin  yabancı  dile 
endekslenmesini de eleĢtirmektedir. 
Son mülakat ise na’t üzerine doktora çalıĢması hazırlayan 
Emine YENĠTERZĠ ile gerçekleĢtirilmiĢtir. “Emine YENĠTERZĠ ile 
Divan  Edebiyatı  ve  Na’t  ￜzerine”  adlı  bu  mülakatta  Yeniterzi, 
kendisini  na’t  türünü  araĢtırmaya  yönelten  sebepleri,  Klasik  Türk 
Ģiirinin  sevdirilmesi  konusundaki  çabalarını  ve  bu  saha  üzerinde 
yapılmıĢ  çalıĢmalar  ile  genç  akademisyenlerde  görmüĢ  olduğu 
eksikliklere  değinmektedir.  Amil  Çelebioğlu’nun  teĢviklerinden  
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bahseden  Yeniterzi,  na’tlar  üzerinde  çalıĢma  hazırlamasının  kendisi 
için hem ilmi hem de manevi kazanımlar sağladığını belirtir. Divan 
Ģiirinde na’t türü ile Ģiir yazmayan Ģairlerin de olduğunu vurgulayarak 
na’t yazmanın bir mecburiyetin sonucu olmadığını belirtir. Mülakatta 
ġeyh  Galip’in  görünüĢte  aykırı  gibi  görünen  bazı  beyitlerini 
değerlendiren Yeniterzi, ġeyh Galip’in Ģâirâne ve dâhiyane bir üslupla 
Hz. Peygamberi methettiğini belirtir.  
Vedat Ali TOK tarafından gerçekleĢtirilen bu mülakatların 
Divan  Ģiirimize  önemli  katkılar  sağlayacağı  açıktır.  Yazardan; 
Mustafa  ĠSEN,  Cemal  KURNAZ,  Ġskender  PALA,  Cem  DĠLÇĠN, 
Ġsmail ￜNVER, Hasibe MAZIOĞLU gibi daha pek çok araĢtırmacıyla 
yeni  mülakatlar  gerçekleĢtirmesini  bekliyor,  çalıĢmasından  ötürü 
kendisini kutluyoruz. 